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1967（42） 55 ・新宿小田急百貨店 『図説近代百年の教育』
・島根県一畑パーク
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（三）翻訳修身教科書：  「泰西勧善訓蒙」（M4）「童蒙をしへ草」初編（M5）「修身論」（M7）
「性法略」（M4）「智氏家訓」（M8）「西国立志編」（M4）













































国語巻一「一休とんち話」 国語巻四「五一ぢいさん」 国語巻三「アメリカだより」 国語巻八
「ヨーロッパの旅」 国語巻十二「冬の夜」 国語巻六「鉢の木」 国語巻七「ペン書き草稿本」（高
野辰之本） 国語巻八「俵の山」 国語巻六「同上のペン書き草稿本」「アメリカだより」 国語巻八
「同上のペン書き草稿本」「水師営の会見」 国語巻九「同上のペン書き草稿本」
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